









































1 マイケル・ポランニー著、高橋勇夫訳、『暗黙知の次元』、ちくま学芸文庫、2003年。原著：Michael Polanyi, The Tacit
Dimension, London: Routledge & Kegan Paul Ltd,1967.
新潟経営大学教授 西澤　一光
















































































梅本勝博訳、『知識創造企業』、東洋経済新報社、1996年３月（原著：Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, The Knowledge-
Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, 1995, Oxford University Press. なお、原著の
初出は1991年にハーバードビジネスレビューに掲載されている）。
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